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ようなタングステンの 0.01 mm φ線を用いた抵抗温
度計を自作する方法もあるが，技術と経験が求めら
れる．ここでは，市販されている熱電対温度計


























時 定 数： ごく短時間（メーカ担当者談）
　b）測定結果
　改良後の乾燥断熱減率測定装置を使った測定結果
を第 5図に示す．「Up」と「Down」は，それぞれ，
エレベーターが上昇と下降している時間帯であり，
それに対応して，温度の低下と上昇が記録されてい
る．
　温度変化は 0.4～0.6℃と大きく，乾燥断熱減率の
35-55％に相当する．第 6図の様に，熱電対温度計
の表示部をクーラーボックスの外に出しておけば，
エレベーターの上昇/下降に伴う温度変化をリアル
タイムで確認でき，空気塊の上昇と下降に伴う気温
変化を実験者は実感できる．
５．まとめと地学基礎への応用
　地学基礎で学習する現象の多くは，その対象が持
つ時間・空間スケールが生活感覚とかけ離れている
ため，具体的に生徒がイメージすることが難しい．
ここでは，「乾燥断熱減率」を例に，生徒が具体的
なイメージを得られるように工夫した実験を提案し
た．
　第 4章で述べた改良後の乾燥断熱減率測定装置を
使えば，空気塊の上昇と下降に伴う気温変化を目で
確認できる．しかし，地学基礎の受講生全員が群馬
県庁に出向くことは不可能である．そこで，次の利
用法が考えられる．
 1）第 3章の装置を使い，生徒全員が「乾燥断熱減
率の原理」を確認する．
 2）その実験のあとに，改良後の乾燥断熱減率測定
装置を使った実験の様子の動画を見せ，エレ
ベーターの上昇/下降に対応して，空気塊の温
度が低下/上昇することを確認する．
　このように教科書で推奨されている実験に工夫を
加えるとともに，エレベーターの上昇/下降に伴い
温度が低下/上昇している動画を組み合わせること
で，空気塊の運動と乾燥断熱減率との関係を生徒が
イメージし易くなると期待される．
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第５図：改良後の乾燥断熱減率測定装置で観測された
温度変化．「Up」と「Down」はエレベーター
が上昇と下降している時間帯を示す．
第６図：測定時の様子．
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